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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak khususnya 
pengenalan bentuk dan warna pada bentuk-bentuk geometri  melalui media 
jigsaw. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Subjek penelitian ini adalah 
anak kelompok B-1 yang berjumlah 20 anak sebagai penerima tindakan dan guru 
sebagai pemberi tindakan di RA Al-Islam Kadipiro Sambirejo Sragen Tahun 
Ajaran 2012/2013. Data tentang kemampuan kognitif dikumpulkan melalui 
metode observasi. Sedangkan data mengenai pembelajaran media jigsaw 
dikumpulkan melalui metode observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data  
kemampuan kognitif menggunakan analisis komparatif. Analisis data penggunaan 
pembelajaran media jigsaw menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan kognitif anak didik melalui 
media jigsaw. Hasil ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil kemampuan 
kognitif anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 53%, siklus I mencapai 
70,2% dan siklus II mencapai 90,8%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media 
jigsaw dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak khususnya pengenalan 
bentuk dan warna pada bentuk-bentuk geometri kelompok B-1 di RA Al-Islam 
Kadipiro Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. 
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